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H(PLA}TATOTT ANUffi*
The Connission has approved a.n explanatotXr annex to the d.ocunent recelrtly
acloptecl on the Commr:nity steel policy (COU(20)  543 final).
This explanatory anner contains details of the new lines foLloned in the
conmon steel policy.
A. Cyclical indicatorg
Ttre ain is to be able to ascertaln rapiclly
the steel market.
Statistics on the ord.er book positioa ancl
a.ncl. precltct fluctuations oa
orders in hand. unet be in-
proved..
Statistics on production, consunptlon, stock levelg, enplo;rnentr erter-
nal trad.e and utllization  of capacity have to be aegessed. in adnance
so as to detsct cyclical- movenents ai an early stage ingtead. of nerely
''record.ing then after the event.
A notification systen lsil1 also provide iafo:mation on actual prices
on the internal narket and. for  erports togetber wlth rrarious data on the
cost stl:ucture.
In actd.ition, maeroecononic indicators can be cleterninecl every two reeks
as soon as a d.epression occllfso An alarm rill  autonatically be triggerecl
when a treshold. yet to be establighed. is  reached.. The natter ril-l- then
be referrecl to the Connission,  which will  take aDJr necessary  d.ecislons.
B. Forward. proEra^nneg
1. Forecastine nethod.s
Forecasting nethod.s rill  be improved, especiaLly as regard.s forrard
pstinates of the future activities  of varioug sectors of tbe fabricatlng
indust4/ on which the eteel inctustry is  clepenclent a^nd. forecasts of stock
movements.  The fon*ard estinates will  be broken dovrn by cor:ntry and rill
clistinguish between d.eliveries on the Consunity narket and erports to
non-+renber  countries.
2. Forr+'ard. ains at lnclertaking leve1
The forward. programres will  show il.eliveries  broken down by najor groups
of EtSC Treaty prod.ucts. Ilhese progrzr.nmes rill  give rates to be cleternined
by the Comnission for the ad.justnent of d.eliveries to foreseeable  dena^nd.
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./.The Comnission rill  reguest und.ertakings,to  notify,lt,iuonthly of
tbeir deliveries of \rarious rolled proclucta.  Tho Connission,*riIL
itself d.etermine the forwar.rcl aims for undertakings,,.and wiLL no{#By
each rrnd.ertaking d.irectly.
The uad.ertakings wilL retain the rigbt to procluce for their own
stocks during a period. of d.epression.
The systen as a whole will be erbreneLy flexible.
c.@
The Comnission ri1l  pubLish nininuu reference prices with the ertrene
caution reguired, bearing in mind" the difficulties involved. in fixi4g
steel prices.
D. International'activities
The Connission advocates regular excba.nges of infornation so that tbe
trading partners ooncerned can take:gyblical  trends in importing countries
into account in their export pla.ns.
The Corunission also Harrts to set up:is.consultation and cooperatlon pro-
ced.ure available to every tratling parfurer on request in arper.iod. tf  cle-
pression. The Conrnission would. have d.i.ecussions with the governn€nt's,con-
ce?ned..
iS. trnvestnent  a^rrd credit pollcy
Ttre Conrnission is endeavouring to avoitL surplus produotion capacitiy by
regular d.iscugsiona on the resul-ts of the investrnent slrvreys.-In ad[d.i-
tion, the creclit ancl inrestrnent policy ehoulcl help to increase works pro-
ductivity.
F.
Tlre Cornmission is anxious to firther the reduction of manpower, where'thls
'i"  indi"pensable,  by vocational training to prepare sorkers lilely  to,be
transferred. to other jobs or \r  reatlaptation  a,greenents for workete rho
have to change jobs or move to another region.
The Connission will  stu$r enplotrrneat prroblens in the steel inclustry wlth
the Menber States and the two sid.es of industty.
The Joint Steel Cormittee has resumed,uork on theae lines.NV-  EAN  LUMMUNITIES
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La Coprnissip3l a *pproorr6 l*"  rnrru*e gxplicatj:ve du document ad.opt6 r6cemment
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Cette annexe explicative, contient les 6tr6ments,:  concrets des nouvelles orien-
tations d.e Ia politlque commune de I tacier.
A . Jgr4 r-qa t e_urs- Ae*_lC.,g_g]Llo,  F_c_Lr4I e
,Ltobjbctif est d.e connattre rapidement e] de prdvoi.r les fluctuatigns  du
narch6 de 1 ?acier.  ,  ,
La statistique du'niveau d-es commandes et cies comrnand.es en cours d.oit 6tre
am6lio16e.
Les statisticJues  d.e la production, d.e la consonnation, de,, lr6tat  des stoclcst
cle Itenplqi, du eommeree ext6rieur et d-e lUtilisation'de  l-a'capacit6 d.is-
po4ible, a,u lieu de constater Les mouvernents conjoncturels, devront 6tre
pr66va1udes,afinde1esd6tecterpr6cocement.:'j.
Un systene d.e cornmunlcation fera 6galernent :connaftre les prix r6e1s $ur 1e
march6 int6rieur et ii ltexpoitation ainsi que quelques6i6ments de la struc-
ture des co0ts.  .
De plus, des indicateurs niacrodcoqomiquesl pourront 6tre d6termin6s  C.e 15
en 1l jour:s dbs qufapparalt  une,d6pression.  U:r seuil fi, fixer  donnera auto-
rnatigudment l'talarmer "1a Commissicjn sera'saisie et prend.ra 1e cas 6ch6ant
les d6cisions n<Scessaires.
B.P-r-qelq@
r ) l,!6 :!_tpAqqr pr€-y_i prql?Jle_Llps.l
Les m6thod"es pr6visionnelles  seron-b am6lior6es, notamrnent en ce qui con-
cerne 1es pr6visions relatives aux activit6s futures d-es d.ivers secteurs
d-e ltind.ustrie de transformation  d.ont d.6pend ltindustrie  sid6rurgiquet
ainsi que celles qui ont trait  au:r fluctuations de stoclis.
Les pr6visions seront ventil6es par pays et d.istingueront les livraisons
sur Ie march6 commgnautaire et les exportations vers les pays tiers.
2 )  Objecl_i_tS prpv_i ego:ll-el-q jLU q+v-qql&-{e--]" !glqLre!-{Lq-e-i
Les programmes pr6visionnels mettront en <4vid.ence les livraisons, divis6es
lrar gra,nd.s groupes d.e prod.uits du Trait6 CtrCA, Ces programnes seront as-
sortis de taux cltadaptation d.es livraisons i  1a demande pr6visibler b
cl6terniner  par la Comrnission.
?rno
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La Comrnission  dernandera aux entreprises d.e lui  communiqrrer rnensuellement
le niveau de leurs livraisons des d.iff6rents produits lamin6s. La Comrnis-
sion d.6terminera elle-mOrne les objectifs pr6visionnels par entreprise et
les cornmuniquera directenent d chaque entreprise.
Les entreprises  conserveront la facultd d.e produire pour leurs propres
stocks en pdriod.e d.e ddpression.
Ltensemble d.u syst6nae serait d.rune gra.nde souplesse.
C.,P:jlll!i@
La Comnission publiera les prix minima de r6f6rencer avec 1a grand.e prudence
reguise et en tenant compte d.es difficult6s  d.e la fixation  d.es prix de lracier.
.liti,,  .  i  .l  .,'  ,,'..",.:' .,
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La Commission prdconise un 6change:r,5gulier df information, pernettant aux
partenaires conmerciaux  concern6s d.e tenir  compte dans leurs plans d-rexpor-
tations du d6veloppement conjoncturel des pays importateurs.
La Comnission veut aussi mettre au poi.nt une proc-6dure de consrrltation et
dq coop6ration, en p6rioa6 de d.6pression, 3r. la demande d.e chaque partenaire
comrnercial. la Comrnission discuterait avec les gouvernenents concern6g.
g . & r-i_t_Lqg9-'.q.!ill--e-r:gi-qeglll eqt- S j-gg--q Is 
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La Conrmission cherche d 6viter une surcapacit6'd.e prbd.ucti.on,  pe,r d-es d.1s'-
cussions rdgulibres sur les r6sultats d-es engudtes sur les itrvestissements.
Par ail]eurs,  les moyens d.e La politigue d"e cr6d.it et drinvestissement d.evraient
.contribueri1'augmentationd.e1aproductivit6d.esusines.
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ta,Comrnission veqt favoriser Ia r6ductlon des effectifsr, IA oil 911e srimposet
par la pr6paration professionnelle d.es.,travailleurs,  suseeptibles dt6tre
transf6r6s. brdrautr.es postes, ou par des, accords d.e rdadaptation, en faveur
'des travailleurs gui doivent changer d.lemploi. ou d'e rdgion'  ,::
La Comnrission 6tud-iera avec les Etats rnembres et les partenaires sociaux
-  "r{  d.e lteglploi d.ans }rindustrie :Hid.6rurgique. '  :i  | : ' Ies prooremes  ., :  .  .
Le Comit6 mixte acier a repris ses travo.ux darrs cette direetion.
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